1999-2000 Student Spotlight by Wang, Ming Zhe et al.
LYNN UNIVERSITY 
Harid Conservatory School of Music 
·student 
Spotfight 
7:30 p.m. March 28, 2000 
Morikami Museum 
Program 
Clarinet Quintet, op. 115 ................. Johannes Brahms 
Allegro (1833-1897) 
Con moto 
Ming-Zhe Wang, clarinet 
Ying Chai, violin 
Jin Shan Dai, violin 
Irena Momchilova, viola 
Martin Gueorguiev, cello 
Sonata for Bassoon and Piano ........... C. Saint-Saens 
Allegretto moderato (1835-1921) 
Allegro Scherzando 
Adagio - Allegro moderato 
Jan Hana, bassoon 
Elizabeth Tomlin, piano 
Sonata for Cello and Piano ......... Frank Bridge 
Allegro ben moderato (1879-1941) 
Victor Coo, cello 
Tao Lin, piano 
"F " F H k w· . ki aust antasy........ . ................... enry iemaws 
Angel Valchinov, violin 
Tao Lin, piano 
INTERMISSION 
(1835-1880) 
Piano Concerto No. 1 ....................... Frederic Chopin 
Allegro maestoso (1810-1849) 
Larghetto 
Vivace 
Yang Shen, piano 
Elizabeth Tomlin, piano 
Quintette pour Instruments a Vent ... Phillippe Taffanel 
Allegro con moto ( 1844-1908) 
Andante 
Vivace 
Elizabeth Alvarado, flute 
Matt Siehr, oboe 
David Alfin, clarinet 
Melissa Crews, horn 
Alexander Plotkin, bassoon 
Music Camp 
For children ages 6-14 
includes 3 hours each day 
with distinguished music teachers 
no previous music 
background required 
three sessions: 
June 13 - June 30, 2000 
July 3 - July 21, 2000 
July 24 - August 11, 2000 
Pine Tree Camps 
at Lynn University 
(561)237-7310 
www.pinetreecamp.com 
LYNN UNIVERSITY TICKET OFFICE & 
ADMINISTRATION Harid Conservatory School of Music 
Ticket Office 
(561) 999-4377 (phone) 
(561) 995-0417 (fax) 
Ticket Office Hours 
(during concert season) 
10 a.m. - 4 p.m. Monday-Friday 
Ticket Office Internet E-mail 
tickets@lynn.edu 
Mailing Address 
Music Ticket Office 
3601 Nonh Military Trail 
Boca Raton, FL 33431 
Administration Phone & Fax 
(561) 999-4386 (phone) 
(561) 995-0417 (fax) 
Administration Hours 
9 a.m. - 5 p.m. Monday-Friday 
Administration Internet E-mail 
music@lynn.edu 
Internet Web Site 
www.lynn.edu/harid 
Check out our official web site! www.lynn.edu/harid . 
